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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassa on arvioitu erään työn vaativuuden arviointijärjestelmän soveltuvuutta kohdeorganisaatioon. Tavoitteena on ollut
arvioida, voidaanko kyseisen järjestelmän avulla luoda oikeudenmukainen perusta paikalle ja tukea samalla organisaation tavoitteita ja
johtamisjärjestelmää.
Teoreettinen viitekehys muodostuu sekä työn vaativuuden arviointia että henkilöstövoimavarojen johtamista käsittelevästä kirjallisuudesta. Työn
vaativuuden arviointia käsittelevän kirjallisuuden avulla on pyritty selvittämään , miten työn vaativuuden arviointi liittyy palkkausjärjestelmiin.
Lisäksi on esitetty, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan työn vaativuuden arvioinnin yhteydessä. Henkilöstövoimavarojen johtamisen
teoriakidallisuuden avulla on pyritty hahmottamaan, miten työn vaativuuden arviointi liittyy henkilöstöjohtamiseen. Kirjallisuuden pohjalta on
myös muodostettu kriteerit, joilla arvioidaan järjestelmän soveltuvuutta yrityksen tavoitteisiin. Henkilöstövoimavarojen johtamisen
viitekehyksen avulla pyritään tutkielmassa huomioimaan sekä työnantajan että työntekijän näkökulma.
Tutkimusstrategia on lähinnä arviointitutkimus jossa on myös tapaustutkimuksen piirteitä. Kohdeorganisaationa on logistiikka-alan yritys,
Leijonajakelu Oy. Työn vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka soveltuvuutta tutkielmassa on arvioitu, on Graafisen Teollisuuden Liiton
suunnittelema TOPA-järjestelmä. Tutkimustekniikkana on käytetty lähinnä kvalitatiivisia menetelmiä kuten teemahaastattelua ja havainnointia.
Empiirinen aineisto koostuu yhdeksästä teemahaastattelusta, työn vaativuuden arvioinnin tuloksista sekä havainnoinnista.
Työn vaativuuden arviointijärjestelmän oikeudenmukaisuutta on arvioitu järjestelmän reliabiliteetin, validiuden, prosessin oikeudenmukaisuuden
ja työn muutoksen huomioimisen avulla. Jädestelmän soveltuvuutta yrityksen tavoitteisiin on arvioitu sen mukaan, miten hyvin järjestelmä tukee
kohdeyrityksen henkilöstöstrategiaa ja miten hyvin järjestelmä soveltuu muihin henkilöstöjohtamisen tavoitteisiin.
Tuloksien valossa on päädytty suosittelemaan työn vaativuuden arviointijärjestelmien suunnittelua yrityksen erityispiirteet huomioon ottaen.
Keskusjärjestö- tai liittotasolla suunniteltu työn vaativuuden arviointijärjestelmä voi tarjota hyvän pohjan arvioinnille. Lisäksi keskusjärjestö- tai
liittotasolla voidaan tarjota asiantuntija-apua arvioinnin toteuttamisessa ja järjestelmän jatkokehittelyssä. Jos työn vaativuuden arvioinnilla
halutaan kuitenkin kannustaa työntekijöitä yrityksen tavoitteita tukevaan suuntaan, tulisi yritykselle strategisesti tärkeät asiat huomioida työn
vaativuuden arviointijärjestelmän käsitteitä määriteltäessä sekä arviointiportaita ja painokertoimia rakennettaessa. Jotta kannustava vaikutus
toteutuisi tulisi työntekijöiden myös kokea järjestelmä oikeudenmukaiseksi.
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